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MEETINGS 173 
Section 2: Differential and Integral Calculus 
P. COSTABEL (Paris, France): Leibniz et la notion de fiction bien fondee 
J.-P. WURTZ (Strasbourg, France): Leibniz vor dem Problem des Status des un- 
endlich Kleinen: Die damalige Diskussion im Lichte der spateren Losungen 
E. PASINI (Torino, Italy): Die private Kontroverse des G. W. Leibniz mit sich 
selbst. Handschriften tiber die Infinitesimalrechung im Jahre 1702 
J. PUFFER (Paris, France): La conception de l’infiniment petit chez Pierre 
Varignon, lecteur de Leibniz et de Newton 
Section 6: Mathematics 
M. S. DE MORA CHARLES (San Sebastian, Spain): Leibniz et le triangle harmoni- 
we 
E. GROSHOLZ (University Park, U.S.A.): Leibniz’s investigation of differential 
equations around 1690 
L. PEPE (Ferrara, Italy): Leibniz et les mathematiques en Italie vers le milieu du 
XVIII” siecle 
C. S. ROERO (Trana, Italy): The Italian challenge to Leibnizian calculus in 1692. 
Leibniz and Viviani: A comparison of two epistemologies 
Section 10: Mathematics 
K. RADBRUCH (Kaiserslautern, Federal Republic of Germany): Quantitat und 
Qualitat als Grundkategorien einer Philosophie der Mathematik bei Leibniz, 
Hegel und in der Gegenwart 
S. S. DEMIDOV (Moscow, SU): Lex continui de Leibniz et les fonctions discon- 
tinues dans les mathkmatiques des XVIII-XX siecles 
J. EcHEvERRfA (San Sebastian, Spain): Geometric et topologie chez Leibniz 
D. BERTOLONI-MELI (Cambridge, UK): Kepler and Leibniz 
A. GIUCULESCU (Bucuresti, Rumania): Der Leibnizsche Begriff der symbolischen 
Erkenntnis und seine formalistische Metamorphose 
V. KIRSANOV (Moscow, SU): Some remarks on Leibniz and the history of science 
Les mathkmatiques ltaliennes et Frangaises 
entre les deux guerres* 
Colloque 6 I’lnstitut Culture1 ltalien 
HBtel de Galliffet, 50 rue de Varenne, We, 6-7 d&cembre 1988 
mardi 6 
A. BRIGAGLIA: Aspetti dei rapporti fra la matematica italiana e le altre scuole 
europee: 11 case della geometria algebrica 
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M. ZERNER: Le noyau dirigeant des mathematiques francaises 1914-1945 
H. BENIS-SINACEUR: J. Cavailles et A. Lautmann: Philosophie et mathematiques 
M. GALUZZI: F. Enriques et l’histoire des mathematiques 
S. LAI: Le borse di studio per l’estero. L’avviamento alla ricerca in Italia 
“Mathematiques et societe” table ronde dirigee par C. Houzel, avec la participa- 
tion de G. Israel, P. Nastasi, M. Panza, M. Paty, D. Pestre 
mercredi 7 
P. CRBPEL: P. Levy. I. Ville et les origines de la theorie mathematique des martin- 
gales 
E. REGAZZINI: M. Frechet, B. De Finetti, et l’extension du theoreme des probabi- 
lit& totales 
L. DABONI ET L. PECCATI: Les etudes de mathematiques financieres et ac- 
tuarielles 
D. PESTRE: Les physiciens francais entre les deux guerres 
A. GUERRAGGIO: La scuola italiana di Analisi. Alcune note per una rassegna 
C. HOUZEL: A. Weil, l’un des fondateurs de Bourbaki 
Lagrange Conference 
A Meeting to Celebrate the Bicentenary of Lagrange’s 
Mkchanigue analitigue (1788) 
London, November 2,1988 
By George Ross 
King’s College London, Strand, London WC2R 2LS, United Kingdom 
On November 2, 1988, the Department of History and Philosophy of Science at 
King’s College London organized a one-day conference to mark the 200th anni- 
versary of the Me’chanique analitique, Lagrange’s most famous work, the first 
edition of which was published in 1788. 
The conference attempted to reflect this aspect of Lagrange’s life and work, 
with speakers from France, Germany, and the United Kingdom presenting as- 
pects of Lagrange’s work, its historical context, its reception, and its philosophi- 
cal significance. 
C. Kilmister discussed “What Is in the Me’chanique analitique and Why Is It 
There?” J. Dhombres presented “Lagrange’s Views on How to Invent in Mathe- 
* OrganisC par P.RI.ST.E.M. (Progetto RIcerche SToriche E Metodologiche) et R.E.H.S.E.I.S. 
(Recherches CpistCmologiques et historiques sur les sciences exactes et les institutions scientifiques). 
